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 L E C T U R E
'誌上特別講義　第１回
誌上特別講義　第１回　「食中毒」




1999 1/1～ 3/31 108*
1999 4/1～12/31 2,849**
2000 1/1～12/31 3,622**














件数 患者数 死者数 
サルモネラ菌属 824 11868 3
腸炎ビブリオ 664 9339 1
カンピロバクター･ジェジュニ/コリ 493 1802 0
その他の病原性大腸菌 237 2238 0
自然毒（植物性・動物性） 121 377 3
ウイルス（小型球形ウイルス） 116 5216 0
ブドウ球菌 67 736 0
ウエルシュ菌 22 1517 0
その他の細菌 19 50 0
セレウス菌 11 59 0
腸管出血性大腸菌 (VT産生) 8 46 0
化学物質 8 134 0
ボツリヌス菌 3 3 0
エルシニア・エンテロコリチカ 2 2 0
ナグビブリオ 2 4 0
その他・不明 95 1606 0
総数 2692 34997 7
1999年 病因物質別食中毒発生状況 
厚生省食中毒統計より 
SHIGA IDAI NEWS Vol.4
F O O D P O I S O N I N G
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S U M S 　 I N F O R M A T I O N
　滋賀医科大学では、来る10月27日（土）、28日
（日）に、「21世紀の滋賀医大の医療」をメインテー
マとして学園祭（若鮎祭）が開催されます。 
　若鮎祭とは、初夏に琵琶湖から威勢よく河川を遡
上する若鮎の姿を、本学の学生の姿に例えて命名さ
れたものです。 
　本学では、常日頃より地域医療への貢献を大きな
柱として、医学分野における情報発信源としてあり
続けるよう努力しています。今年はその取り組みの
一環として若鮎祭を位置付け、地域の方々との交流
を深め、滋賀医科大学の姿を皆さんに知っていただ
こうと考えています。 
　そのため「21世紀の滋賀医大の医療」というテー
マを掲げて、滋賀医大が今後どのように進もうとし
ているかという未来像を、学生だけでなく、地域の方々
に広く的確に知っていただく企画を準備しています。 
　期間中、特設水上ステージでの数々の催しや各ク
ラブ出展の模擬店、文化部作品の展示及び地域の方々
を交えた球技大会など、楽しい催しも盛りだくさん
行われます。 
　詳細は後日お知らせいたしますが、皆様お誘い合
わせの上、お気軽にご来学ください。 
昨年の若鮎祭から～模擬店、水上特設ステージ、展示風景 
コーディネーター 
本学　福祉保健医学講座　上島　弘嗣　　教授 
 放射線医学講座　　村田　喜代史　教授 
10月11日（木）　「血管の老化予防と治療」 
10月18日（木）　「骨の老化予防と治療」 
10月25日（木）　「細胞の老化予防は可能か」 
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